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Способ коррозионного мониторинга магистрального трубопровода с устройст-
вом катодной защиты относится к трубопроводному транспорту и может быть ис-
пользован для проведения коррозионного мониторинга магистрального трубопрово-
да. Способ заключается в измерении величин защитных потенциалов Un 
трубопровода относительно соответствующих электродов сравнения в n контроль-
ных точках, расположенных вдоль трубопровода с заданным пространственным ша-
гом, по которым судят о коррозионном состоянии магистрального трубопровода. 
Устройство (рис. 1) мониторинга осуществляет измерение защитного потен-
циала и последующую передачу информации об измеренной величине потенциала, 
температуре окружающего воздуха и уровне напряжения аккумуляторной батареи, 
питающей устройство, посредством GSM через интернет на веб-сервер. 
  
Рис. 1. Способ коррозийного мониторинга магистрального трубопровода: 
1 – катод; 2 – трубопровод; 3 – анод; 4 – контрольно-измерительная  колонка;  
5 – устройство мониторинга; 6 – веб-сервер; 7 – ПК диспетчера 
Для архивации данных, при отсутствии связи с сервером, используется карта 
памяти ММС (MultiMedia Card). Диспетчер после авторизации на удаленном сервере 
может просматривать полученную информацию в виде графиков. Также существует 
возможность задания интервала измерений непосредственно через страницу управ-
ления веб-сервера. Устройство организовывает все необходимые функции для обес-
печения непрерывного ведения мониторинга. Данное устройство может быть приме-
нено как для мониторинга защитного потенциала подземного нефтепровода, так и 
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для контроля уровня воды в реках в сезон паводка. Возможность измерения необхо-
димых величин и передачи информации о них позволяет применять устройство мо-
ниторинга в разных областях промышленности и сферы услуг. 
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Целью данной работы является получение метода стабилизации режима рабо-
ты по постоянному току устройства, интегрирующего сигнал E(p) фиксированной 
частоты. 
Из-за неидеальности операционных усилителей на входах ОУ1 присутствуют 
напряжение смещения Uсм и входной ток Iвх. Одновременно с интегрированием 
входного сигнала E(p) интегрируется напряжение смещения и происходит перезаряд 
конденсатора С1 входным током ОУ1. Напряжение U1 интегратора, построенного на 








UpEpU +−−=  (1) 
На низких частотах сопротивление конденсатора стремится к бесконечности, 
что приводит к разрыву петли отрицательной обратной связи и к неустойчивости 
схемы. К тому же через некоторое время после включения конденсатор С1 заряжает-
ся до величины насыщения ОУ1.  
В данной работе предложен метод исключения влияния Uсм и Iвх основанный 
на частотном разделении. С помощью полосозаграждающего фильтра (рис. 1, а), на-
строенного на частоту генератора E(p), из напряжения U1 (1) получаем сигнал Uф, 
где K0 – коэффициент передачи на частоте сигнала E(p); K1 – коэффициент передачи 












pEKpU ++−=  (2) 
Так как типовое значение K0 = –60 дБ, можно считать, что в сигнале Uф(p) со-
ставляющая с частотой генератора E(p) подавлена. Положительный вход ОУ1 под-
ключен к земле через низкоомный выход инвертора (рис. 1, в).  
На постоянном токе K1 = 1 (рис. 1, б), ОУ1 охвачен 100%-й последовательной 
отрицательной обратной связью и выходное напряжение равно: 
 ).( 1всм1 RIUU х+−=   (3) 
Таким образом, режим работы интегратора по постоянному току стабилизиро-
ван введением ООС. Постоянное напряжение Uc на конденсаторе С1 поддерживается 
ОУ1 и равно Uc = U1 (3), исключается схемотехнически. 
